




Une revue renouvelée poursuivant l’œuvre de Jeanne 
La revue Traitement du signal, née en 1984, a été éditée, jusqu’en 2009, par 
l’association GRETSI grâce à l’implication permanente et efficace de Jeanne 
Malbos. Les vingt-cinq volumes de six numéros de Traitement du signal qui ont vu 
le jour dans cette période illustrent l’activité de la communauté francophone du 
traitement du signal et des images et l’intérêt qu’elle porte à sa publication. 
Ces dernières années, le secteur de la publication scientifique a très fortement 
évolué. À la suite d’une réflexion conduite par le Conseil d’Administration du 
GRETSI nous avons conclu un accord de  partenariat avec les éditions Lavoisier 
dans le but d’accroître la notoriété et la visibilité de TS. Dans cette nouvelle 
organisation, le rythme de parution reste inchangé : six numéros par an. 
Cette première livraison de la nouvelle formule de TS sera bientôt suivie du 
fascicule composé de la sélection de communications issues du Colloque 
GRETSI’09. C’est une satisfaction de voir les premières réalisations concrètes de 
cette nouvelle formule. Souhaitons  qu’elles soient suivies d’une lignée aussi longue 
que celle qui l’a précédée. 
Jeanne Malbos, qui, avant de prendre sa retraite, avait assuré la transition ne 
pourra voir ce renouveau. Sa disparition brutale à l’orée de sa retraite que nous 
avions fêtée en septembre 2009 lors du colloque de Dijon nous a tous attristés. Dans 
ce numéro, nous rendons hommage à sa mémoire, en publiant sa réflexion sur la 
revue TS qu’elle avait construite et animée au long de ces vingt-cinq années. 
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